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2Η επίδραση της τεχνολογίας
 Η εξέλιξης της τεχνολογίας και ο Παγκόσμιος 
Ιστός επηρεάζουν:
• Τη μορφή της πληροφορίας
• Το μέσο αποθήκευσης της πληροφορίας
• Τον τρόπο διακίνησης και χρήσης της 
πληροφορίας.
 Νέοι τύποι βιβλιοθήκης:
• Υβριδική 
• Ψηφιακή 
• Εικονική
 Αλλαγή των πληροφοριακών αναγκών των 
χρηστών.
3Ο βιβλιοθηκονόμος στη νέα εποχή
 Ο βιβλιοθηκονόμος εξελίσσεται σε 
επιστήμονα της πληροφόρησης.
 Κατανόηση και εκμετάλλευση των νέων 
προτύπων και εργαλείων διαχείρισης της 
πληροφορίας και της γνώσης.
 Συμμετοχή στην εύρεση λύσεων στα 
προβλήματα που προκύπτουν από την 
τεχνολογία, π.χ. διατήρηση ψηφιακών 
τεκμηρίων.
 Στόχος: η ικανοποιητικότερη κάλυψη των 
πληροφοριακών αναγκών των χρηστών.
4Η εκπαίδευση του βιβλιοθηκονόμου 
στην Ελλάδα
 Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας (Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης)
 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
5Ανάγκη για συνεχιζόμενη και δια 
βίου εκπαίδευση
 Οι Σχολές Βιβλιοθηκονομίας, το 
Υπουργείο Παιδείας και η ΕΕΒΕΠ:
• Σεμινάρια
• Βραχυπρόθεσμα προγράμματα 
εκπαίδευσης
 Συνεργασία με βιβλιοθήκες και άλλους 
σχετικούς φορείς, π.χ. Ε.Κ.Δ.Δ.
 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
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